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2 (小野直広『こころの相談』日総研出版 1995年。同『107錠のこころの即効薬』日総研 1998年）
就職支援˜通Ve見GeN‘女子学生m姿






















































































2 回目n 1 週間後j来^"前回ŠŒ„表情K明‘C"C“C“話VeCN






















































































































E 子n学校推薦m選考基準˜満^VeC^^ƒj 2 名m推薦枠j入b^"


























































































































































































cCj 3 月m卒業式MŒMŒm時j#内定˜得^RgfA‘"I 子mŠEi
既往症KA‘場合#XxeK I 子mŠEjCNgn思GiCK#I 子m熱意
†#就職担当者全員K I 子˜理解V対応m仕方˜学生相談室gm連携jŠŒ
学™fC^RgihK I 子m支援j非常j役立b^m_g思E"gNj#時
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